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EDITORIAL 
El mundo 
n Aura Elvira Narvaez Agudelo globalizado de 
Subdirectora Centro ASTIN 	 hoy nos exige 
vivir en una 
constate evolucion, por esta razor?, nos 
sentimos obligados a ser mas rapidos, 
eficaces y dinamicos. Con miras a cumplir 
con estas metas, el Centro Nacional ASTIN 
del SENA Regional Valle se ha dedicado a la 
Capacitacion, Investigacion, Innovacion y 
Desarrollo Tecnologico de los Subsectores 
Plastico-Caucho-Metalmecanica-
Hidrocarburos-Fibras Sinteticas. 
Continuamente estamos formulando 
proyectos de investigacion novedosos, 
enfocados en la solucian de problemas para 
incrementar la competitividad y 
productividad de la industria. Desde hace 
23 arms hemos logrado reforzar este 
compromiso con la industria colombiana a 
&ayes de nuestro medio de divulgacion 
Informador Tecnico, un espacio dedicado a 
brindarle respuestas oportunas a las 
necesidades de informaci6n tecnica y 
tecnolOgica, tanto de los mismos 
empresarios, como tambien de estudiantes 
y funcionarios del SENA, ingenieros, tecnicos, 
y todo aquel que este interesado en aprender 
y mantenerse bien informado sobre los 
sectores industriales. 
Sesenta y nueve publicaciones representan 
la experiencia y la importancia de este 
medio; sin embargo, en esta edicion la 
revista se presenta como un producto 
comunicativo diferente, más dinamico, 
realista y moderno, de acuerdo con las 
tendencias y exigencias del mercado actual. 
En esta ocasion incorporamos contenidos 
puntuales de vital importancia para nuestros 
lectores. Se destacan temas como la 
calidad, actualizacion de maquinaria, nuevos 
materiales y las altimas tecnologias en co-
inyeccion. Asi como tambien se ha dedicado 
un espacio para mostrar los proyectos 
realizados por nuestro personal, como el 
disefio y construccion de las Plantas Piloto 
didacticas del Centro Multisectorial de 
Barrancabermeja. 
Esperamos entonces que disfruten de esta 
nueva cara que pretende ser el principio de 
la evolucion tanto de la revista como del 
mismo Centro ASTIN, el cual desea 
convertirse en el Centro de Desarrollo 
Tecnologico lider en Colombia y uno de los 
mejores en Latinoamerica en las tecnologias 
de Disetio, manufactura, automatizacion y 
aseguramiento de la calidad para actualizar 
la Formacion Profesional, apoyar la 
Innovacion y el Desarrollo Tecnologico en 
las empresas de las cadenas productivas 
industriales. 
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